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БОЛЕСТИ И ДЕФОРМИТЕТИ КОИ СЕ ЈАВУВААТ ВО УЧИЛИШНАТА ВОЗРАСТ 
КАКО РЕЗУЛТАТ НА НЕПРАВИЛНА ИСХРАНА И ЛОШИ НАВИКИ 
Гордана Панова 
Ѓорги Шуманов 
Факултет за медицински науки,Универзитет,,Гоце Делчев’’Штип 
Апстракт: Под растење и развој се подразбира зголемуванје на  димензиите  на телото во  висина, тежина и 
др. сфери што  можат да се измерат. Развојото  е  стекнување  на  вештини  во  сите аспекти од  животот на 
детето.  
Развој е  поделен  на физички развој: ова се однесува на порастот на вештините и  можностите на  телото  и 
вклучува: Развој на грубата моторика (користење на големите  мускули) пр. нозе, раце.Развој на фината 
моторика (прецизно користење на мускулатура) на пр. дланките, прстите. 
Социјален и емоционален развој: овде се подразбира развоја на идентитетот и сликата за себе, развој на 
врските и чуствата  за себе си, и учење на вештините за живеење во опшеството  со  други  луге.  
Интелектуален развој: претставува учење на вештините на разбирање, помнење и 
концентрација.Училилишниот период (од 6 до 18 години) се карактеризира со раст  и развој, за кој се 
потребни здрава исхрана, следење на развојот на учениците преку систематски прегледи, рана детекција на 
здравствените проблеми и задолжителна имунизација.Навиките за здрава исхрана во училишниот период 
силно можат да влијаат на здравјето и квалитетот на животот во подоцнешниот период на возрасната 
индивидуа. Посебно како профилакса на хроничните незаразни болести, физичката неактивност доведува до 
гојазност, ризик од дијабет, срцеви заболувања, покачен крвен притисок и други болести. 
Клучни зборови: физички развој, социјален  развој, емоционален развој 
ВОВЕД 
Училишната  возраст  е време на  постојан раст  и развој во  овој период детето  почнува да оди  на 
училиште  со  што  се  менува  дотогашната севкупна активност. Кај  децата  6-11 години телесниот  развој е 
рамномерен со  пораст на телесната  висина  од  5-6 см. и телесната  маса од  2-3 кг. Поголемите мускули 
растат побргу од  помалите. Детскиот метаболизам е  20-30 пати побрз во  споредба со  возрасниот. 
Деловите на делото  стануваат по ефикасни во  нивната  функција и децата стануваат по способни за многу 
по софистицирани движења. Моторната  контрола, координација и рамнотежа се видно подобрени  во  оваа 
возрасна група. Детето  на  6 годишна возраст  добива 2-3 кг. годишно во  висина расте 8 см. покажуваат 
одредена латералност (десноракост, леворакост),умеат да си  го  напишат името сами знаат да  го  закопчат 
копчето, патентот, можат да  фрлат и фаќат топка  на растојание  од  1,5 м. Развиваат доволна координација 
за качување , пливање.  
На  7-8 години возраст почнуваат да добиваат побрзо во  тежина спијат до  11 часа во  текот  на  ноќта, возат 
самостојно велосипед, почнуваат да им растат трајни заби и им се подобрува  коордираноста око- рака.  
Пубертетот кај  децата  почнува  помеѓу 8-13 година кај  девојчињата и 9-15 години кај  момчињата. Во овој 
период се бележи позбрзан раст и развој на телото  најбрзо е растењето околу 14 год кај момчињата и 12 год 
возраст кај  девојчињата. Под  дејство  на  хормоните (естрогенот)кај девојчињата и (тестостеронот) кај  
машките деца настануваат низа психофизички промени. Кај  машките од  12-17 година под  дејство на 
тестостеронот се зголемува растот на телото, на половите органи, се појавува влакнетост  под пазувите,во 
регијата на половите органи, на лицето, почнува мутирање на гласот, зголемено потење, појава на акни. Се 
јавува и првата ејакулација (исфрлање на семената течност-сперма) и ерекција. Кај  девојчињата од 10-15 
година под дејство  на естрогенот се  јавува влакнетост под  пазувите, во  пубичната регија, појава на 
потење,акни,зголемување на градите појава на првата менструација (менарха).Менструалниот циклус 
обично трае 28 дена, но кај девојчињата  во периодот на пубертет, многу често доаѓа до нередовни 
менструални циклуси  во пвите 1-3 години по добивањето на првта менструација,кои со тек на времето  се 
нормализираат.Во периодот на пубертет и адолесценција се јавуваат големи  емотивни промени, промени во  
расположението, недоумици, сомнежи, збунетост што е  исто  така  резултат на хормоналните промени во  
организмот. Со  пубертет почнува и интересот за спротивниот пол и можноста за сексуален контакт, затоа 
младите луѓе треба навремено да бидат информирани за заштита од бременост и сексуално преносливите 
болести, преку разговор со  родителите, информираност во  училиштата и од патронажната служба.    
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Квалитетната и добро избалансирана исхрана, употребата на биолошки вредни прехрамбени производи 
можат да ги задоволат енергетските потреби на училишното дете и адолесцент, и да обезбедат квалитативен 
и квантитативен внес на хранливи материи.Со добрата исхрана подршката и одгојот од родителите, 
училиштето, превентивните следења преку систематски прегледи се овозможува правилен раст, развој на 
училишното дете и младинец. Правилната исхрана е превенција за нутритивни проблеми, кои можат да 
доведат до дијабетис, дебелеење, рахитис, кариес, кардиоваскуларни болести. Со внесувањето на 
витамините и минералите кај училишното дете и адолесцент се овозможува нормална функција на телото. 
Улогата на витамини и минералите има многу важна улога за растот и развојот кај децата.Најзатапени се 
витамините А,Б,Ц,Д,Е, а од минералите,калциум, магнезиум,железо,фосфор и др. Млекото е богато со 
витамини од групата Б, посебно Б2 витамин, витамин Д, витамин А. Киселото млеко и јогуротот содржат 
млечно – кисели бактерии кои го подобруваат варењето на храната, работата на цревата и ја намалуваат 
појавата на запек.Млекото и млечните производи се основен извор за здрав развој на коските кај 
училишните деца и младинци. Прекумерниот внес на зашекерена храна како чоколадите, слатките, благите 
безалкохолни пијалоци, се причина за зголемена телесна тежина, и ризик фактор за заболувања како што се 
дијабет и кардиоваскуларни заболувања во понатамошниот живот кај децата. 
За правилниот раст и развој за училишното дете и младинец од голема важност е внесот на голема количина 
на зеленчук, овошје, месо, здраво приготвена храна, земање на овошни сокови без шекер или обичнна вода 
за пиење, во замена на пијалоците за шекер.  
Медот е добар продукт кој содржи биоактивни материии е добра замена за шеќерот. 
Добро избалансираната и здрава исхрана, допринесува правилен раст и развој на училишната популација. 
Прекумерниот внес на зашекерена храна како чоколадите, слатките, благите безалкохолни пијалоци, се 
причина за зголемена телесна тежина, и ризик фактор за заболувања како што се дијабет и 
кардиоваскуларни заболувања во понатамошниот живот кај децата. 
За правилниот раст и развој за училишното дете и младинец од голема важност е внесот на голема количина 
на зеленчук, овошје, месо, здраво проготвена храна, земање на овошни сокови без шекер или обичнна вода 
за пиење, во замена на пијалоците за шекер.  
Медот е добар продукт кој содржи биоактивни материии е добра замена за шеќерот. 
Добро избалансираната и здрава исхрана, допринесува правилен раст и развој на училишната популација. 
 
БОЛЕСТИ И ДЕФОРМИТЕТИ КОИ СЕ ЈАВУВААТ ВО УЧИЛИШНАТА ВОЗРАСТ КАКО 
РЕЗУЛТАТ НА НЕПРАВИЛНА ИСХРАНА И ЛОШИ НАВИКИ 
Дебелеењето е хронична болест која се манифестира со собирање на масти во телото и зголемување на 
телесната тежина. Прејадување – земање на прекумерна храна. 
.  .Недовлна физичка активност (претерано седење пред телевизор 
компјутер),Генетски фактор.Компликации од дебелината се кардиоваскуларни болести,ризик од 
дијабет,отежнато движење проблеми со дишењето. 
Анемија- се јавува поради недостаток на железо во организмот, најчесто од неправилна исхрана.Се јавува 
бледа кожа, умор, пад на имунитетот и ризик од инфекции. Причини покрај намалениот внес на железо 
можат да бидат и нарушена абсорпција на железото од страна на гастро – интестиналниот тракт или 
зголемена потреба од железо во организмот. 
Забниот кариес претставува патолошки процес кој ги разорува тврдите ткива – емаил, дентин и цимент на 
забите. Оштетувањето се јавува кога бактериите на површината на забите ќе ги претворат шеќерите во 
киселини кои ги напаѓаат површините на забите.Се препорачува благата храна да се јаде за време на 
оброците кога другата храна ќе го ублажи влијанието на шеќерите. 
Отсуството на витаминската исхрана, недоволниот внес на на калциум, фосфор, како и неправилното 
оптеретување на телото со училишните торби, недоволната физичка активност и вежби, доведуваат до лошо 
телесно држење и појава на деформитети во училишната возраст. 
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Една од примарните здравствени проблеми во училишната возраст е деформитетот на рбетот кој доага од 
лошо држење на телото за време на стоење или седење при што се оптеретува само една група на мускули. 
Деформитетите се застапени скоро кај 15 % од децата од училишна возраст. Најчести се кифоза, сколиоза, 
лордоза.Оваа појава е застапена кај секое петто дете од основното училиште. Голем прцент за ова има и 
неправилната исхрана, сиромашна со витамини и минерали.Деформацијата на стапалата (pedes plani) е 
најчеста деформација во училишната возраст која доаѓа од олабавената мускулатура на стапалото поради 
што настануват промени на статиката и динамиката на телото. 
Тежината при овој деформитет пааѓа повеќе на предниот дел од стапалото при што настануваат промени и 
тешкотии на повисоките делови од телото.Редовната физичка активност ја јакне мускулатурата на стапалото 
како и носењето на ортопедски влошки и чевли.Навременото откривање и дијагностицирање при редовните 
систематски прегледи, придонесуват за санирање и ублажување на деформациите.Во училишната возраст е 
честа и појавата на проблеми со видот која исто така е резултат на лоша неправилна исхрана, а удел во тоа 
има и честото седење пред компјутер.Од симптомите на кои најчесто се жалат училишните деца се заматен 
вид, главоболка, замор, често пати не се ни свесни дека имаат проблеми со видот и проблемот се детектира 
на превентивните систематски прегледи. 
Цел:да се прикаже значањето на исхраната, превентивни систематски прегледи, рана детекција на 
здравствените проблеми, задолжителната имунизација кај училишната популација и можните деформации 
кои настануваат во оваа возраст во  општина Штип во  периодот на  2016 година; 
 
МЕТОДИ И МАТЕРИЈАЛИ 
За  реализација на поставената  цел е направено ретроспективно истражување со  табеларен и дескриптивен 
пристап  за спроведување на  имунизацијата и систематските прегледи кај  училишните деца и младинци од  
6 до  18 години во  општина Штип за училишната 2015- 2016 година 
Извештај од превентивните систематски прегледи  на  училишните деца  и младинци во  период од  учебната  
2015 – 2016 година при Ј.З.У. здравствен дом “Панче Караѓозов“ во Штип. Податоците се добиени од  
годишниот  извештај  за  вакцинирани  ученици  по календарот на вакцинации кои подлежат според возраста  
во  периодот од 2016 година при Ј.З.У.  здравствен дом “Панче Караѓозов“ Штип Добиените податоци  се 
обработени и прикажани табеларно и дескриптивно.  
 
РЕЗУЛТАТИ 
Извештај од  превентивните систематски прегледи  на  училишните деца и младинци во  периодот од  
учебната 2015-2016 година при Ј.З.У Здравствен дом др. “ Панче Караѓозов“ во Штип  
Табеларно прикажување на најдени деформитети и патолошки појави во училишната возраст 
воучебната 2015 - 2016 г. при Ј.З.У. Панче Караѓозов-Штип 
Tabular presentation of found deformities and pathological events in the school-age academic year 2015-2016 
At JZU Pance Karagozov-Stip 
 
        I одд.         III одд.        V  одд.                VII одд.       I год.     IV год. 
м ж м ж м ж м ж м ж м ж 
Број на 
машки и 
женски 
ученици 
246 207 184 182 211 202 216 211 507 317 288 241 
Лошо 
држење на 
телото  
3 2 7 5 53 57 60 92 84 72 56 85 
 
дебелина 
27 15 36 39 43 37 41 25 52 38 43 33 
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Деформитети 
на `рбетниот 
столб 
6 8 15 16 24 25 30 63 70 31 39 41 
Деформитети 
на стапалата 
146 116 96 98 109 107 91 78 72 84 60 70 
 
Вид 
5 4 22 29 42 16 42 68 82 64 51 75 
 
Срцеви 
маани 
2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Психички 
развој 
3 0 3 7 8 5 5 7 4 7 5 2 
 
Говорни 
маани 
99 83 44 32 38 30 41 22 9 5 0 0 
 
хемоглобин 
0 0 1 1 3 3 0 1 0 4 0 2 
 
албумин 
3 2 2 3 3 7 3 5 9 12 1 5 
Деформитет 
на граден 
кош 
0 0 7 0 4 1 2 0 7 3 0 1 
 
кариес 
21 36 82 79 103 93 95 85 100 67 72 63 
 
Од  табелата  може да  се виде: дека  во  прво  одделение со  лошо држење на телото  има  три  машки деца 
од  вкупно 246, две женски од  вкупно 207, во  трето одделение седум машки деца од  вкупно 184 и пет 
женски деца од вкупно 182.  
Во  петто одделение со  лошо држење на телото  има  53 машки деца од вкупно 211 и 57 женски деца од 
вкупно 202. Во седмо одделение има  60 машки од  вкупно 216 и 92 женски од  вкупно 211. Во  прва  година  
со  лошо држење  на  телото  се  84  машки, од  вкупно 507 и 72 женски од  317. Во  четврта  година  имаме 
56 машки деца со  лошо држење на телото  од  вкупно 288 и 85 женски  од  вкупно 241. Ова зборува дека  во  
подоцнежната училишна возраст има  пораст  на лошото  држење на телото  кај  децат  и младинците.  
Од табеларниот  приказ можеме  да  се виде дека дебелината  како  појава во  прво одделение е евидентирана 
кај  27 машки деца од  вкупно 246 и 15  женски од  вкупно  207. Во  трето одделение  има  36 машки од 
вкупно 184 и 39 женски од вкупно 182. Во  петто одделение има 43 машки од вкупно 211и 37  женски од  
вкупно 202. Во  седмо одделение има 41 машко од  вкупно 216 и 23 женски деца од  вкупно 211. Во  прва 
година има 52 машки од вкупно 507 и 38 женски деца од  вкупно 317. Во  четврта година средно училиште 
има  43 машки од вкупно 288 и 93 женски од вкупно 241. Од овде  може  да се  види  дека дебелината со  тек  
на растењето  има пораст  на  тенденција ка училишните деца што  се  должи на не правилна исхрана, не 
доволна физичка активност  и седечки начин  на живеење. 
Деформитети на `рбетен столб – Според податоците од табелата овој деформите во  прво  одделение ма 6 
машките деца од  вкупно 246 и кај  8 женски деца од  вкупно 207. Во  трето одделение со  деформитет на 
`рбетот има  15 машки деца од  вкупно 184 и кај  16 женски од  вкупно 182 ученика. Во  петто одделение  со  
деформитет на `рбетниот столб има 24 машки деца од вкупно 211 и 25 женски  од  вкупно 202. Во  седмо 
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одделение оваа појава е регистрирана 30 машки деца од вкупно 216 и кај 63 женски  од  вкупно 211.во  прва 
година има 70 машки деца од вкупно 507 и 84 женски  од вкупно 317. Во  четврта година со  деформитет на 
`рбетниот столб има  39 машки од вкупно 288 и 41 женски од вкупно 241,што  значи дека   деформитетите 
на `рбетниот столб со  возраста  бележи пораст што  се  должи на не правилното  седење и не доволната 
физичка активност.  
Деформитети на стапалата- најчест деформитет во  училишната возраст е рамното  стапало (pedes plani) од  
табелата може  да видиме дека во  прво одделение  со  овој деформитет има регистрирано 146 машки деца од  
вкупно 246  и 116 женски од вкупно 207. Во  трето  одделение со  овој деформитет се 96 машки од вкупно 
184 и 98 женски од вкупно 182. Во  петто одделение  има 109 машки ученици  од вкупно 211  и 107 женски 
од вкупно 202.  Во  седмо одделение регистрирано  се  91 машки од вкупно 216 и 78 женски  од вкупно 211. 
Во  прва  година  72  машли од  вкупно 507 и 84 женски од вкупно 317. Во  четврта  година  има 
регистрирано 60 машки ученици од вкупно 288 и 70 женски од вкупно 241. Од  ова се заклучува  дека овој 
деформитет  со  текот  на  возраста  бележи намалување.  
Вид  - регистрирани  деца со  проблеми  со  видот  во  прво  одделение се  5  машки од вкупно 246 и 4 
женски од  вкупно 207. Во  терето  одделение  има 22  машки од вкупно 184 и 29 женски од вкупно  182. Во 
петто одделение се  42 машки од вкупно 211 и 16  женски од вкупно 202. Во седмо одделение  регистрирани  
се  42 машки од вкупно  216 и 68  женски од вкупно  211. Во прва  година  пронајдено  е  82 машки деца до 
вкупно  507 и 64  женски од вкупно  317. Во  четврта година има 51 машки од вкупно  288 и 75 женски од 
вкупно  241. Ова  покажува дека птешкотиите со  видот со текот на возраста  се  во  пораст.  
Срцеви  маани – деца  со  срцеви маани  во прво  одделение има регистрирано  2 машки од вкупно  246 
додека  ка ј женските  нема регистрирано ниту едно. Во  трето  одделение има 2  машки од  вкупно 184  и 2  
женски  од вкупно  182. Во  подоцнежните  возрасти  ученици  со  срцеви  маани не е  регистрирано. Ова  
зборува  дека многу  е  ниска  стапката со  срцеви  заболувања.  
Психички развој – децаз  со  пречки во  психичкиот  развој во  прво одделение пронајдено  е  ка ј 3 машки 
од вкупно  246 додека кај  женските не е пронајдено. Во  трето  одделение  има 3  машки од вкупно  184 и 7  
женски од вкупно 182. Во  петто одделение  со  пречки во  психичкиот  развој има 8 машки деца од вкупно  
211 и 5 женси  од вкупно  202. Во  седмо одделение има 5 машки од вклупно 216 и 7  женски  од вкупно   
211. Во  прва година регистрирано  е  4  машки од вкупно  507  и 7  женски од вкупно  317. Во  четврта  
година  регистрирано е  5  машки од вкупно 288 и 2  женски од вкупно  241, што  зборува за ниска  
застапеност  на овој  проблем  кај  училишните  деца и младинци.  
Говорни  маани- со  говорни  маани  во  прво  одделение  се  регистрирани  99  машки деца од вкупно  246 и 
83 женски од вкупно 207. Во  трето  одделение регистрирани  се  44 машки од вкупно  184 и 32 женски од 
вкупно 182. Во  петто одделение со овој проблем има 38 машки од вкупно 211 и 30  женски од вкупно 202. 
Во  седмо одделение овој број  кај  машките  е 41 од вкупно  216  и кај  женските  22  од вкупно  211. Во  
прва година проблеми  со  говорот се 22  машки од вкупно  507 и 9  женски  од вкупно 317. Во четврта  
година  не е регистрирано  ниту еден случај со проблеми со говорот. Од  пронајденот о се  гледа  дека 
говорните мани со  тек на возраста се намалуваат.  
Проблемите  со  намален  хемоглобин , пронајден  албумин во  мокрачата и деформитетите  на градниот  
кош според  табелата се застапени  во  многу мал број.  
Кариес – кај  училишните  деца  во прво  одделение е пронајден  кај 21 машки деца  од вкупно 246 и кај  36  
женски од вкупно 207. Во  трето  одделение кариес е најдено кај  44 машки од вкупно 184 и 32 женски од 
вкупно 182. Во  петто одделение кај  103 машки од  вкупно 211 и 93 женски од вкупно 202. Во  седмо 
одделение појава на кариес има кај 95 машки од вкупно 216 и кај 85 женски од вкупно 211. Во  прва  година  
овој број  е  100 машки од  вкупно 507 и 67 женски од вкупно 317. Во  четврта  година со кариес се 72 машки 
од вкупно 288 и 63 жеснки од  вкупно 241. Ова  зборува дека  бројот  на ученици  со  кариес  со  возраста  
опаѓа.  
Од табелата се забележува зголемување на лошото држење на телото во подоцнешната возраст како и 
деформитетите на `рбетниот столб. Дебелината е вариабилна. Деформитетите на стапалата се намалуваат со 
порастот. Проблемите со видот се влошуваат. Срцеви и говорни маани скоро и да нема во подоцнешната 
возраст. Хемоглобинот и албуминот се доста релативни како и деформитетите на градниот кош а кај 
кариесот се забележува пораст во возраста од 12-14 години. 
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ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ВАКЦИНИ ВО ШКОЛСКАТА ВОЗРСТ 
Возраст на ученици Болест против која се врши 
имунизација 
Вакцинирање и ревакцинирање 
6 год.  Сипаница, рубеола, заушки  I ревакцина 
7 год. Дифтерија, тетанус - 
      детска парализа  - 
III ревакцина 
II ревакцина 
12 год.  
(само женски деца) 
Хуман папилома вирус I вакцина 
II ревакцина (по 6м) 
14 год.  Тетанус – дифтерија 
Детска парализа 
IV ревакцина 
III ревакцина 
18 год.  Тетанус V ревакцина 
 
Училишното дете на 6 годишна возраст добива ревакцина против сипаници и паротит (суб кутано).  
На 7 годишна возраст ја добива третата ревакцина од дифтерија и тетанус (интрамускулно) а детска 
парализа втора ревакцина (орално). 
На 14 години учениците ја добиваат вакцината против тетанус и дифтерија (четврта ревакцина 
интрамускулно) и детска парализа (орално), во капки, трета ревакцина.  
На 12 годишна возраст само женските деца добиваат вакцина против Хуман папилома вирус а по 6 месеци 
добиваат ревакцина од истата (интрамускулно). На 18 годишна возраст младинците ја примаат последната 
вакцина, вакцината против тетанус.Редовното вакцинирање е од голема важност за здравјето на децата и 
младинците. Со вакцинирањето се ставени под контрола голем број на инфективни заболувања кои носеле 
висок процент на смртност и биле закана за човештвото. 
Во нашето здравство вакцинирањето е задолжително и започнува од самото раѓање, до 18 годишна возраст 
кај децата и младинците. 
Табеларно и процентуално прикажување на вакцинирани училишни деца и младинци во  2016 година 
при Ј.З.У. “др. Панче Караѓозов“ – Штип 
Tabular and percentage display of school children and youth in 2016 at JZU. "Others. Pance Karagozov "- Stip 
  Град   Село   Вкупно  
Вид на 
вакцини 
Подлежат вакцинирани % Подлежат  Вакцинирани  % подлежат вакцинирани % 
di-Te III 
R 
688  675 97 70 50 73 758 743 98 
di-Te IV 
R 
474 456 96 71 61 84 546 517 94 
TT V R 361 340 94 31 25 81 392 365 93 
OPV II 
R 
688 675 97 70 50 73 758 743 98 
OPV III 
R 
474 456 96 71 61 84 546 517 94 
MMR II 
R 
579 563 97 82 66 80 661 629 95 
HPV I  226 146 64 31 31 100 257 117 67 
HPV II  146 109 74 31 31 100 177 140 79 
 
Од  табелата  може  да  видиме какво е  процентуалното  прикажување на вакцинираност на учениците од  6 
до  18 години при Ј.З.У “др. Панче Караѓозов“- Штип  во  периодот 2015- 2016 година.  
Од  прикажаната  табела може  да се  виде дека  процентот  на вакцинираност  на  целокупната  училишна 
популација е  солиден и бележи висок 94-98 % за вакцините di-Te III R, di-Te IV R, TT V R, MRP II R, како и  
OPV II R, OPV III R, додека  процентот кај  HPV и HPV I R е понизок од 67-7. 
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ЗАКЛУЧОК 
Од  прикжаното и направеното при годишните извештаи за вакцинирање при Ј.З.У. Зравствен дом “др.Панче 
Караѓозов“ Штип во  периодот  2016 година. Се гледа дека  процентот  на вакцинираност  на  целокупната 
училишна популација е  солиден и бележи висок 94-98 % за вакцините di-Te III R, di-Te IV R, TT V R, MRP 
II R, како и  OPV II R, OPV III R, додека  процентот кај  HPV и HPV I R е понизок од 67-79%.  
Од систематските прегледи кои се направени при Ј.З.У. Зравствен дом “др.Панче Караѓозов“ Штип во 
периодот 2015-2016 година може да се потврди дека  лошото држење на телото во подоцнешната возраст 
расте како и деформитетите на `рбетниот столб. Дебелината е вариабилна. Деформитетите на стапалата се 
намалуваат со порастот. Проблемите со видот се влошуваат со  возраста, срцевите и говорни маани скоро и 
да нема во подоцнешната возраст. Хемоглобинот и албуминот се доста релативни како и деформитетите на 
градниот кош а кај кариесот се забележува намалување со зголемување на возраста.Обезбедување на здрав 
раст и развој на децата во училишната возраст е одговорноста на родителите превентивните тимови и целото 
општество. 
Здравите навики во исхраната, физичката активност, успешно спроведената вакцинација се важни карики во 
формирањето и создавањето на здрава млада популација. 
Здравиот начин на живот овозможува правилен физички и духовен развој, повеќе радост и љубов во 
меѓусебната комуникација и заедничкиот живот. 
Со ова може да заклучиме дека богатата храна со внес на шест групи храна: жито и житни производи, 
овошје, зеленчук, млеко и млечни производи, месо и риба, јаглени хидрати и растителни масти нуди здрав 
живот на младите луѓе 
Воедно паралелно со здравата исхрана, здравите хигиенски навики, физичката активност, образованието и 
спроведување на превентивата создаваат квалитетна и здрава младина. 
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